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MATEMATICKO-FYZIKÁL.NY ČASOPIS S A N XII, 4, 1962 
K OTÁZKE FÁZOVÝCH POSUVOV 
NA ROZHRANÍ ACH 
LADISLAV DUNAJSKÝ, Nitra 
Úvod 
Otázkou fázových posuvov na rozhraniach zaoberal sa autor týchto riadkov v [1], 
V tomto článku, podobné ako v práci Škíarevského v [2], příslušné podmienky pre 
maximum prepustného světla sa neodvádzali, ale sa len ukázalo, ako sa tieto vztahy 
[rovnice (1) a (2) tohto článku] transformujú, ak použijeme iný tvar amplitudového 
koeficientu odrazu ako (3). 
FormuJácia problému 
Podmienka pre maximum světla prepusteného tenkou vrstvou ZnS (n = 2,4) 
usadenou na Ag (n3 = n3 — í/c3 = 0,16 — /3,67), pričom prvým prostředím je 
vzduch (nj = 1), je tvaru (případ A): 
(i) 2n2d2 - - ^ - = /„A, 
2n 
kde d2 je hrubka vrstvy, Á vlnová dlžka světla vo vakuu a m interferenčný rád 
(celé číslo). 
Pre maximum prepusteného světla vrstvou ZnS z dvoch stráň postriebrenou 
(t. j . n t = n 3) platí podmienka (případ B): 
(2) 2n2d2 - - ^ - -= mL 
71 
Fázový posuv O\3 sa určí zo vztahu: 
(3) r23e
iÓ2> = 
Пi 4- n 3 
Hodnota O23 sa pre zjednodušenie dalších výpočtov zaokrúhluje na are 120° 
Z rovnic (1) a (2) dostaneme pre optické hrubky vrstvy vztahy: 
ÍA\ i 3/w + 1 „ 
(4) n2d2 = — - — - A , 
/4-ч , 3/и + 2 , 




Priepustnosf vrstvy je daná vztah o m (porov. například [3]): 
(6) T = -^- ^ ' « _ . . . . 
ni 1 + r\2r\3 + 2rX2r23 cos (2x - óX2 — S23) 
kde 
2TI 
.v = -j-n2d2. 
Rovnaký vzťah platí, ak použijeme amplitudový koeficient odrazu s opačným 
znamienkom ako (3). Příslušné fázové posuvy budeme označovat' ako ó~. 
Podmienka pre maximum priepustnosti znie: 
(7) 2x - (512 - S23 = (2m + 1) n, 
V případe A je Si2 = n a O\3 = are 120 ; á,~2 = 0 a Ó23 = are 300°. Po úpravě 
vidíme, že pri použití ó a á~ dostaneme pre optickú hrůbku vzťah (4).* 
V případe B je Sl2 = are 300° a <523 = are 120°, O72 = are 120° a (32~3 = are 300. 
Po úpravě oboch dostaneme vzťah (5).* 
Ak namiesto n 3 = n3 — IK3 používáme n3 = t?3 + ÍK3 (t. j . komplexně združený 
výraz), pre priepustnosť vrstvy dostaneme vzťah (porov. napr. [4]): 
( 8 ) T = i iL . . . „ . ^ . ^ ^ _.._^ 
,2i 1 + r\2r
2
23 + 2rí2r23 cos (2N + ó\2 + Í>23) 
kde sme příslušné fázové posuvy označili hviezdičkou. 
Rovnaké vztahy platia aj pri použití fázových posuvov Ó~*. 
Podmienka pre maximum priepustnosti znie: 
(9) 2x + S\2 + S23 = (2m + 1)TT. 
V případe A je d\2 = n, d23 = are 240°; 5^2 = 0 623 = are 60°. V případe B 
je (3Í2 = arc60°, 5*23 = are 240°; O72* = are 240° a O73* = are 60°. Na základe 
týchto hodnot zo vztahu (9) dostaneme pre optickú hrůbku rovnaké výsledky ako 
predtým. 
Súhrn 
Problematikou fázových posuvov sa zaoberal autor tohto článku v [1]. V tomto 
článku sa nadvázuje na výsledky článku [1]. Na základe vzorcov pre priepustnosť 
světla, ktoré vyplývajú z Maxwellových rovnic a ich hraničných podmienok pri 
použití róznych druhov fázových posuvov, odvodili sa podmienky pre maximum 
* Interferenčné rády majú, pravda, iné pořadové čísla. 
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prepusteného světla. Z týchto podmienok dostaneme rovnaké hodnoty pre hrubku 
tenkých vrstiev pri použití ktoréhokoívek druhu fázových posuvov. Tým je znovu 
dokázané, že pri dóslednom používaní ani jeden druh fázového posuvu nevedie 
k protirečeniam. K podobnému závěru prichádza i Sokolov v [5]. 
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К В О П Р О С У О Ф А З О В Ы Х С О О Т Н О Ш Е Н И Я Х 
Н А Г Р А Н И Ц А Х Р А З Д Е Л А 
Ладислав Д у н а й с к и 
Р е з ю м е 
Настоящая статья является продолжением результатов статьи [1]. На основании формул 
для прозрачности, вытекающих из уравнений Максвелла и их граничных условий при 
использовании различных видов фазовых сдвигов, были выведены условия для максимума 
пропущенного света. Из этих условий получаем одинаковые значения для толщины тонких 
слоев при использовании любого из видов фазовых сдвигов. Тем самым снова показано, 
что при последовательном использовании ни один из видов фазового сдвига не приводит 
к противоречиям. К аналогичному заключению приходит также Соколов в [5]. 
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